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WOHNEN
quergespielt – das erste deutsch-
landweite Studierendentheater-
festival vom 24. bis 28. Mai
Das Studierendentheaterfestival quergespielt 
wurde von der bühne initiiert und organisiert. Ko-
operationspartner sind die Landesbühnen Sach-
sen. Unterstützt wird das Festival außerdem 
vom Studentenwerk Dresden, der Kulturstiftung 
Sachsen sowie dem Landesbüro Darstellende 
Künste. Zwischen dem 24. und 28. Mai präsen-
tieren Theater-Gruppen aus Chemnitz, Halle, 
Rostock, Hamburg, Münster und Regensburg an 





Am Mittwoch, 10. Mai, bietet die AIDS-Bera-
tung des Gesundheitsamtes Dresden von 14 bis 




Schnorrstraße 8, 01069 Dresden 
Studieren lohnt sich: Neue 
Studie des Ifo-Institutes für 
Wirtschaftsforschung München
Je höher der Bildungsabschluss, desto höher 
das Einkommen, das bestätigt eine neue Studie 
des Ifo-Institutes München, das vom Bildungs-
ökonomen Ludger Wößmann geleitet wird. Den 
Angaben zufolge liegt das Lebenseinkommen 
mit einer abgeschlossenen Lehre im Schnitt 
143.000 Euro netto über dem von Menschen 
ohne Berufsausbildung. Im Vergleich zu jeman-
dem mit einer Ausbildung erzielt ein Meister 
oder Techniker durchschnittlich 129.000 Euro 
netto mehr, ein Fachhochschulabsolvent 
kommt auf ein Plus von 267.000 Euro und ein 
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Wer im Wohnheim wohnt hat – wie jeder an-
dere Mieter auch – Rechte und Pflichten. Die 
stehen natürlich alle im Mietvertrag, den All-
gemeinen Mietbedingungen und der Haus-
ordnung. Aber ganz ehrlich – wer hat die von 
Anfang bis Ende gelesen?
Das Studentenwerk Dresden hat hier drei Hin-
weise für Mieter zusammengestellt, die das 
Leben im Wohnheim erleichtern sollen.
Immatrikulationsbescheinigung als Nachweis 
der Wohnberechtigung bis 31. Mai vorlegen!
Ein Original der Immatrikulationsbescheini-
gung muss jedes Semester unaufgefordert 
durch den Mieter der zuständigen Sachbear-
beiterin vorgelegt werden.
Die Allgemeinen Mietbedingungen regeln 
dazu Folgendes: §1 Wohnberechtigung 
Der Mieter ist verpflichtet, jeweils für das lau-
fende Semester – … bis zum 31. Mai eines jeden 
Jahres für das Sommersemester – dem Studen-
tenwerk Dresden unaufgefordert eine Studi-
enbescheinigung zuzuleiten. Geschieht dies 
auch nach einer mit Fristsetzung verbundenen 
Abmahnung durch das SWD nicht, kann das 
Mietverhältnis fristlos aus wichtigem Grund 
gekündigt werden. 
Die Abgabe der Immatrikulationsbescheinigung 
erfolgt am einfachsten als E-Mail-Anhang an die 
jeweilige Sachbearbeiterin. Sie kann aber auch 
über den Hausbriefkasten des Studentenwerks 
erfolgen. In diesem Fall legen Sie die Immatri-
kulationsbescheinigung bitte in einen Briefum-
schlag und beschriften diesen mindestens mit 
dem Namen Ihrer Sachbearbeiterin und dem 
Hinweis „Wohnen“.
Untervermietung im Studentenwohnheim – 
Untermietbörse online
Bewohner, die sich für längere Zeit (maximal 
ein Semester) nicht in Dresden aufhalten und 
ihren Mietvertrag während dieser Zeit nicht 
kündigen möchten, können ihr Zimmer für die-
se Zeit einem anderen Studenten untervermie-
ten. Dabei kann der Untermieter auch ein nicht 
in Dresden immatrikulierter Student sein. Der 
Studentenstatus ist jedoch zwingend und muss 
durch Vorlage des Studentenausweises vom 
Untermieter nachgewiesen werden.
Das Untermietverhältnis muss in jedem Fall von 
der zuständigen Sachbearbeiterin vor Abschluss 
des Untermietvertrages genehmigt werden. Bitte 
wenden Sie sich an Ihre Sachbearbeiterin, sie 
hält auch ein entsprechendes Formular für Sie 
bereit (nicht auf Website verfügbar). In jedem 
Drei wichtige Tipps für Mieter
Fall wird die Miete auch während der Unter-
vermietung vom Konto des Hauptmieters ab-
gebucht. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie 
mit dem Untermieter einen schriftlichen Un-
termietvertrag abschließen, in dem so wichti-
ge Dinge wie Zeitraum, Zahlung der Miete und 
Kündigung geregelt sind. 
Untermietbörse online: http:/swdd.eu/wum 
Technische Rufbereitschaft des 
Studentenwerks und Schlüsselnotdienst
Der Schlüsseldienst ist für Notöffnung für 
studentische Zimmer- und Wohnungstüren in 
den Wohnheimen zuständig, wenn der Zeit-
raum außerhalb der Dienstzeit des Studen-
tenwerks Dresden liegt. Bitte beachten Sie die 
Kosten, die Ihnen für den Ruf des Schlüsseldiens-
tes entstehen! 50 Euro Notöffnungspauschale 
zzgl. 30 Euro Nachtzuschlag (zw. 22:00 und 
7:00 Uhr) bzw. 30 Euro Sonn- und Feiertagszu-
schlag (ganztags) 
Vertragspartner des Studentenwerks Dresden 
ist: Firma Felgner, Sicherheitstechnik GmbH & 
Co KG, Heiligenbornstraße 17, 01219 Dresden 
Notrufnummer: 0170 7333819
Bei Havarien von technischen Anlagen außer-
halb der Dienstzeiten des Hausmeisters infor-
mieren Sie bitte den Bereitschaftsdienst des 
Studentenwerks. Gemeint sind hier Havarien 
an Heizungsanlagen, Wasserversorgungs- und 
Abwasseranlagen, Elektroanlagen, Lüftungsan-
lagen, Aufzügen, Kälteanlagen, Brandmeldean-
lagen sowie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.
Notrufnummer: 0171 6254968
Mieter haben Rechte UND Pflichten. Und sie tragen 
die Verantwortung für IHREN Schlüssel. Bei Verlust 
und Notöffnung entstehen hohe Kosten! Achten Sie 
deshalb auf Ihre Schlüssel!
 Foto: Klaus Bergmann | imBlickFeld.de
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Welche Regelungen gibt es bei einem 
Fachrichtungswechsel oder nach 
Abbruch der vorherigen Ausbildung?
In § 7 Abs. 3 BAföG ist das Folgende geregelt: 
„Hat der Auszubildende 1. aus wichtigem Grund 
oder 2. aus unabweisbarem Grund die Ausbil-
dung abgebrochen oder die Fachrichtung ge-
wechselt, so wird Ausbildungsförderung für 
eine andere Ausbildung geleistet; bei Auszubil-
denden an Höheren Fachschulen, Akademien 
und Hochschulen gilt Nummer 1 nur bis zum 
Beginn des vierten Fachsemesters. Ein Auszu-
bildender bricht die Ausbildung ab, wenn er den 
Besuch von Ausbildungsstätten endgültig auf-
gibt. Ein Auszubildender wechselt die Fachrich-
tung, wenn er einen anderen berufsqualifizie-
renden Abschluss oder ein anderes bestimmtes 
Ausbildungsziel eines rechtlich geregelten Aus-
bildungsganges an einer Ausbildungsstätte 
derselben Ausbildungsstättenart anstrebt.
Entscheidung möglichst innerhalb der 
ersten beiden Fachsemester fällen!
Beim erstmaligen Fachrichtungswechsel oder 
Abbruch der Ausbildung wird in der Regel ver-
mutet, dass die Voraussetzungen nach Num-
mer 1 erfüllt sind; bei Auszubildenden an Höhe-
ren Fachschulen, Akademien und Hochschulen 
gilt dies nur, wenn der Wechsel oder Abbruch 
bis zum Beginn des dritten Fachsemesters er-
folgt. Bei der Bestimmung des nach den Sätzen 
1 und 4 maßgeblichen Fachsemesters wird die 
Zahl der Semester abgezogen, die nach Ent-
scheidung der Ausbildungsstätte aus der ur-
sprünglich betriebenen Fachrichtung auf den 
neuen Studiengang angerechnet werden.
STUDIENFINANZIERUNG
Fachrichtungswechsel oder Studienabbruch – wie geht es 
mit der Finanzierung weiter? 
An dieser Stelle veröffentlichen wir Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Studienfinanzierung.  
Heute geht es um den Fachrichtungswechsel bzw. Studienabbruch.
Was ist zu beachten?
Ein wichtiger Grund für einen Abbruch oder 
Wechsel ist z. B. mangelnde intellektuelle, psy-
chische oder körperliche Eignung für die Berufs-
ausbildung oder -ausübung. Bei weltanschaulich 
gebundenen Berufen ist ein wichtiger Grund der 
Wechsel der Weltanschauung oder Konfession. 
Ein wichtiger Grund ist ferner ein Neigungswan-
del so schwerwiegender und grundsätzlicher 
Art, dass die Fortsetzung der Ausbildung dem 
Auszubildenden nicht mehr zugemutet werden 
kann. Hat der Auszubildende nicht unverzüglich 
die Ausbildung abgebrochen oder die Fachrich-
tung gewechselt, nachdem ihm die als wichtiger 
Grund zu wertende Tatsache bekannt oder in 
ihrer Bedeutung bewusst geworden ist, so ist 
eine spätere Berufung auf diese Tatsache förde-
rungsrechtlich nicht beachtlich.
Bei Auszubildenden an Höheren Fachschulen, 
Akademien und Hochschulen wird eine andere 
Ausbildung auch bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes nur dann gefördert, wenn Abbruch 
oder Wechsel vor Beginn des 4. Fachsemesters 
stattfinden.
Was ist ein unabweisbarer Grund?
Erfolgt der Abbruch oder Wechsel erst nach Be-
ginn des 4. Fachsemesters, wird Ausbildungs-
förderung nur noch geleistet, wenn unabweis-
bare Gründe für den Abbruch oder Wechsel 
bestanden haben. Unabweisbar ist ein Grund, 
der eine Wahl zwischen der Fortsetzung der 
bisherigen Ausbildung und ihrem Abbruch oder 
Wechsel aus der bisherigen Fachrichtung nicht 
zulässt. Ein unabweisbarer Grund ist z. B. eine 
unerwartete – etwa als Unfallfolge eingetre-
tene – Behinderung oder Allergie gegen be-
stimmte Stoffe, die die Ausübung des bisher 
angestrebten Berufes unmöglich macht.
Ein wichtiger Grund kann gegeben sein, wenn 
der Auszubildende zu einem früheren Zeitpunkt 
zu der Ausbildung an einer Hochschule oder 
einer anderen Ausbildungsstätte aus Kapazi-
tätsgründen nicht zugelassen worden ist, für 
die er nach Abbruch der zunächst begonnenen 
Ausbildung oder Wechsel der Fachrichtung ge-
fördert werden will. Unerheblich ist, ob der Aus-
zubildende für die bisherige Ausbildung Förde-
rungsleistungen erhalten hat. Der Umstand 
allein, dass der Auszubildende (aus Kapazitäts-
gründen) nicht zugelassen worden ist, stellt 
dagegen keinen wichtigen Grund dar. Bei einem 
Wechsel der Fachrichtung in das Wunschstudi-
um ist aber das Vorliegen eines wichtigen Grun-
des nur zu bejahen, wenn der Auszubildende
a) die nach Abbruch der bisherigen Ausbildung 
oder Wechsel der Fachrichtung aufgenom-
mene Hochschulausbildung von Anfang an 
angestrebt hatte,
b) ausschließlich aufgrund der rechtlichen Be-
schränkung bei der Vergabe von Studien-
plätzen gehindert war, diese bereits zu ei-
nem früheren Zeitpunkt zu beginnen,
c) ohne Unterbrechung die ihm zur Verfügung 
stehenden Bewerbungsmöglichkeiten ge-
nutzt hat, um einen Studienplatz in seinem 
Wunschstudium zu erhalten; ausgenommen 
hiervon sind Zeiten der Ableistung des Wehr- 
und Zivildienstes, des Freiwilligen Sozialen 
Jahres sowie vergleichbarer Dienste, und
d) die bisherige Ausbildung für den Fall der 
Nichtzulassung zum Wunschstudium auch 
berufsqualifizierend abschließen wollte.
Dies ist aber nicht der Fall, wenn die bisherige 
Ausbildung lediglich zur Überbrückung notwen-
diger Wartezeiten bis zur sicheren Zulassung 
zum Wunschstudium aufgenommen wurde.
Es ist immer eine gute Idee, sich vor dem Studien-
abbruch oder Fachrichtungswechsel beraten zu 
lassen.
Öffnungszeiten Servicebüro Studienfinan-
zierung im Studentenwerk Dresden, 
Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden:
Montag 10:00 – 16:00 Uhr 
Dienstag 12:00 – 16:00 Uhr 
Mittwoch 10:00 – 16:00 Uhr 
Donnerstag 10:00 – 13:00 Uhr 
Freitag 10:00 – 15:00 Uhr
http:/swdd.eu/servicebuero
+++ ACHTUNG +++ Am Mittwoch, 10. Mai und 
am Freitag, 26. Mai, hat das Servicebüro Stu-
dienfinanzierung nicht geöffnet! 
Es ist immer eine gute Idee, sich vor dem Studienabbruch oder 
Fachrichtungswechsel beraten zu lassen. Zum Beispiel im 
Servicebüro Studienfinanzierung im Studentenwerk Dresden.
 Foto: DSW / Jan Eric Euler
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Beratungsangebote im Studentenwerk Dresde
n
Sozialberatung im Studentenwerk D
resden
KULTURSOZIALES
Mit neu veröffentlichten Post-
karten informieren wir Sie über 
die verschiedenen Beratungs-
angebote des Studentenwerks 
Dresden.
Sie finden im Foyer der Ge-
schäftsstelle des Studenten-
werks sowohl eine Postkarte mit 
einem Überblick über wichtige 
Beratungsangebote als auch Kar-
ten zum spezifischen Angebot der 
Psychosozialen Beratungsstelle 
(PSB) und der Sozialberatung.
Beratungsangebote





•  Allgemeine Sozialberatung, ein-
schließlich der Beratung für 
Studierende mit Behinderun-
gen und chronischen Krank-
heiten sowie der Beratung 
für internationale Studierende 
http:/swdd.eu/sozialberatung
•  Campusbüro Uni mit Kind 
http:/swdd.eu/cb
•  Psychosoziale Beratungsstelle 
(PSB) mit Seminar- und Work-
shop-Angeboten 
http:/swdd.eu/psb
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Abschluss und Preisverleihung 
der 3. Dresdner Museumsrallye 
Studentenwerk Dresden –  
jeden Donnerstag in der SLUB 
Am 19. April fand im Karl-May-Museum die Ab-
schlussveranstaltung und Preisverleihung der 3. 
Dresdner Museumsrallye statt. Gleich mehrere 
Teilnehmer der Museumsrallye erreichten die 
volle Punktzahl von 12.000 Punkten. 
Die Plätze waren wie folgt verteilt:
1. Platz: Michael Keschka (12.500 Punkte)
1. Platz: Jessica Deutsch (12.500 Punkte)
3. Platz: Anne-Katrin Leopold (12.200 Punkte)
15 Personen erreichten eine Punktzahl über 
9.000 und 20 Teilnehmer erreichten über 
3.000 Punkte. 
Wir gratulieren allen Preisträgern und freuen 
uns auf die Museumsrallye im nächsten Jahr.
Am Frontdesk der SLUB, an dem das Ser-
viceCenterStudium (SCS) für die TU Dresden 
präsent ist, ist nun auch jeden Donnerstag im 
Semester, 13 bis 15 Uhr, das Studentenwerk 
Dresden vertreten.
Dort erhalten Sie Informationen zu den Bera-

















hassee holten wir unsere zwei Mietautos ab 
und machten uns auf den Weg nach Orlan-
do, der ersten Station unseres Independent 
Trav els. Nach einem kleinen Zwischenstopp 
in St. Augustine ging es weiter in eine un-
serer tollen Airbnb Unterkünfte – sogar mit 
Pool. Ein Teil der Gruppe schnupperte in die 
Welt von Arielle, Cinderella & Co im Disney 
Land hinein, doch der Großteil zauberte mit 
Harry Potter bei den Universal Studios; auch 
das Kennedy Space Center wurde nicht aus-
gelassen. Begeistert verfolgten wir ein Bas-
ketballspiel der Miami Heats und genossen 
die Sonne am Strand von Miami Beach und in 
Key West. Auch die Alligatoren und die Natur 
in den Everglades hatten es uns angetan. Ein 
Highlight am Ende der Reise war das Schnor-
cheln mit Seekühen (Manatees).
Leider war auch diese Reise irgendwann vorbei. 
Dennoch war es eine unglaubliche, einmalige Er-
fahrung, bei der wir nicht nur den American Way 
of Life, die amerikanische Kultur und viele Städ-
te, sondern auch uns selbst besser kennenlern-
ten. Es wurden Freundschaften geschlossen, 
die hoffentlich auch über den amerikanischen 
Gegenbesuch hinaus anhalten werden, denn 
nach Abstimmung aller, waren wir die „coolste 
Gruppe ever“! Im Mai ist es dann soweit. Dann 
können wir den Amerikanern den „German Way 
of Life“ in Dresden und Umgebung zeigen.
Melissa Weber
Wer nach diesem Artikel Lust bekommen hat, 
sich für das Beyond Borders Programm 2018 
zu bewerben, der sollte sich auf unserer Web-
site informieren: http:/swdd.eu/usa.
The American Way of Life – wir haben ihn kennengelernt
Auch 2017 reisten wieder elf Studenten aus Dresden nach Florida, um das Beyond Borders Programm  
zu erleben. Lesen Sie hier den Bericht der Studierenden. 
Ende Februar war es wieder soweit. Im Rahmen 
des Beyond Borders Programms konnten auch 
in diesem Jahr elf Studenten (neun von der Tech-
nischen Universität Dresden und zwei von der 
Hochschule Zittau/Görlitz) sowie eine Teamlei-
terin des Studentenwerks Dresden die aufre-
gende Reise über den großen Teich machen. 
Vorfreude schon bei der Planung
Nachdem wir Ende November alle die tol-
le Nachricht bekommen hatten, dass wir bei 
dem Programm dabei sein würden, begann die 
Vorfreude schon bei der Planung unseres „In-
dependent Travels“. Ende Februar brachte uns 
dann der Flieger von Dresden nach Amsterdam 
und von dort über Atlanta nach Tallahassee, wo 
wir überschwänglich von den amerikanischen 
Studenten empfangen wurden. 
Campus in Tallahassee mit eigenem 
Kino und Fitnesscenter
In den ersten beiden Wochen unseres dreiwö-
chigen Austauschprogrammes besuchten wir 
die Florida State University in Tallahassee. Wir 
lernten unsere Austauschstudenten, die Uni-
versität, das Studentenleben und die Stadt Tal-
lahassee besser kennen. Schon vom ersten Tag 
an waren wir vom Campus mit seinen vielen 
Freizeitangeboten, wie z. B. eigenem Kino und 
Fitnesscenter, beeindruckt. Besonderes High-
light des Programms waren die Shadow Days, 
bei denen jeder deutsche Student einen Ein-
blick in den Alltag eines amerikanischen Stu-
denten gewinnen konnte. Auch das Teambuil-
ding-Event im Hochseilgarten wird uns in guter 
Erinnerung bleiben. Das all-you-can-eat Ange-
bot der Mensa hat uns alle zum Extra-viel-Es-
sen animiert. Faszinierend war für uns auch die 
intensive Verbundenheit der amerikanischen 
Studenten mit ihrer Universität und dem Sport. 
Miami Beach und Everglades 
beim Independent Travel
Der selbst organisierte „Independent Travel“ 
in der letzten Woche bildete den krönenden 
Abschluss dieser unglaublichen Reise. Nach 








































You can fi nd
 us here …
INTERNATIONAL COFFEE HOURDas präsentiert:
mittwochs, ab 17 bis ca. 19 Uhr 
Mai
2017
Coffee & Co. for students for free
03.05.  Spielcafé – Wollen wir ein Spiel spielen? 
10.05. Tanzcafé –  mit Salsa-Schnupperkurs 
24.05. Länderabend USA –  mit Studenten der Florida State 
University
31.05. Spielcafé – „Nachts in Palermo …“ Kommt spielen :)!Jede Nacht wird ein neues Opfer ermordet. Das Leben in Palermo ist nicht mehr sicher. Bürger von Palermo erhebt euch, und macht eure Stadt wieder sicher
StudentenwerksForum
Schnorrstraße 8 · 01069 Dresden
Auch 2017 hatten elf Studenten aus Dresden Gelegenheit, nach 
Florida zu reisen, um das Beyond Borders Programm zu erleben.
Auf dem Programm standen unter anderem der Campus der Florida 
State University und der Strand von Miami. Fotos: SWDD 
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Traditionelle Highlights wie die Dresdner 
Nachtwanderung, das MittelAlterFest und das 
UNI AIR bilden das Grundgerüst des größten 
studentischen Kulturfestes in Mitteldeutsch-
land. Doch auch die vielen kleineren Veranstal-
tungen mit Konzerten, Kino, Tanz, Fotografie 
und Theater ermöglichen einen lustvollen Ein-
blick ins kulturelle Studentenleben.
3. Mai, ab 10:30 Uhr – Infotreff 
Die Studententage starten mit dem Infotreff an 
der Alten Mensa in der Mommsenstraße. Hier 
präsentieren sich eine Vielzahl künstlerischer 
Gruppen, die Dresdner Studentenclubs und 
Dresdner Theater und Museen mit ihren aktu-
ellen Programmen und Angeboten.
4. Mai, 20 Uhr – Bar Classic Abend 
im Club 11
Abend in klassischer Atmosphäre +++ Ge-
schichten über den Rum +++ Spezielle Rum-
sorten werden verkostet +++
9. Mai, 20 Uhr – Kino im Kasten
Poetry Slam im KiK +++ Die wortgewaltigsten 
Poeten aus allen Ecken des Landes treffen auf-
einander +++ Mit eigenen Texten bewaffnet, 
stürzen sich Größen und Newcomer der deut-
schen Poetry Slam-Szene in den Kampf um die 
literarische Krone, Ruhm und Ehre und eine 
Flasche Schnaps +++ Moderation: Johnny Marx 
und Polina Aganessova
10. Mai, ab 18 Uhr – Bandcontest UNI AIR 
Sieben studentische Bands liefern sich auf 
der Wiese hinter dem Hörsaalzentrum der 
TU Dresden einen spannenden Wettkampf um 
den Preis des Studentenwerks Dresden. 
16. Mai, ab 19 Uhr – Dresdner 
Nachtwanderung
 14 Clubs mit Musik und Party, Freigetränken 
und einem Bustransfer, der alle Nachtwande-
Dresdner Studententage 2017
... das heißt: Kultur am laufenden Band vom 3. bis 24. Mai. 
rer bequem zur nächsten Station bringt, garan-
tieren einen unvergesslichen Abend.
19. Mai, 21 Uhr – Studentenhaus TUSCULUM 
Das Tango TRIO TARASKA bringt kraftvolle, 
zugleich aber auch gefühlvolle, ergreifende 
Tangomusik auf die Bühne. Die Musiker spie-
len in zahlreichen Tangoformationen mit, seit 
2016 spielen sie in diesem Trio zusammen. 
Eigene Arrangements, geschrieben für Milon-
gas als auch die Tangobühne, inspirieren die 
Tänzer und verführen die Zuhörer in die Welt 
des „tiempo de tango viejo“ – der „guten alten 
Tangozeit“. In den Set-Pausen legt DJ Andreas 
Tangomusik aus allen Epochen auf. Vor Beginn 
gibt es ab 20 Uhr eine Practica.
19. Mai, ab 16 Uhr – MittelAlterFest
Am Freitag, 19. Mai, startet 16 Uhr das Mittel-
AlterFest der Clubs Gag 18 und Traumtänzer. 
Gaukler, fahrende Händler, Musikanten, Ritter, 
Knappen und schöne Maiden bevölkern dann 
bis Sonntag die Wiese am Studentenwerk in 
der Fritz-Löffler-Straße.
23. Mai, 20 Uhr – Preisverleihung 
zum Fotowettbewerb 
Kurz vor Abschluss der Dresdner Studententa-
ge gilt es, die Preisträger des diesjährigen Fo-
towettbewerbs des Studentenwerks Dresden 
zu küren. Unter dem Thema „Route 61 – Ein 
Roadtrip durch Dresden“ konnten die Teil-
nehmer Impressionen entlang der Buslinie 61 
einfangen. Auf die besten Fotografen warten 
attraktive Preise.
Alle Informationen: http:/swdd.eu/stuta
Campuslauf 2017 – Laufen für den 
guten Zweck!
Ein feststehender Höhepunkt im Kalender ei-
nes jeden Läufers in Dresden und Umgebung 
ist der CAMPUSLAUF: Auch dieses Jahr findet 
der Lauf am DIES ACADEMICUS – 17. Mai – 
auf der Wiese zwischen dem Willers-Bau und 
dem Recknagel-Bau statt. Ab 17:30 Uhr star-
tet das Lauf-Event, dessen eingenommene 
Gelder (Startgelder, Verpflegung) der Initiative 
Deutschkurse für Asylsuchende (IDA) zu Gute 
kommen. Über die Strecken 2,5 km, 5 km 
und 10 km sowie der Staffel über 4 x 2,5 km 
konkurrieren die Studenten verschiedener 
Fakultäten. Zusätzlich finden die Sächsischen 
Hochschulmeisterschaften im Straßenlauf 
im Rahmen des Campuslaufes statt, sodass 
die Studenten, wenn sie denn möchten, auch 
dort mitlaufen und für ihre jeweilige Hoch-
schule um den Sieg kämpfen können.
Die Anmeldung kann einerseits über die Cam-
puslauf-Homepage unter http:/campuslauf- 
dresden.de/infos bis zum 16. Mai 2017 
für 7 Euro oder im MLP Store, Geor-
ge-Bähr-Straße 14, für 3,50 Euro er-
folgen. Kurzentschlossene können sich 
auch am Tag selbst noch auf der Wiese 
am Willers-Bau für 10 Euro anmelden 
und den Lauf genießen. Alle weiteren 
Infos können der o. g. Website entnom-
men werden.
Für das Rahmenprogramm sorgen eini-
ge Sponsoren, auch die Verpflegung mit 
Grillgut und Getränken ist gesichert.
Das Einzige, was für einen erfolgrei-
chen Lauf noch fehlt, seid ihr! Also: an-
melden, trainieren, Laufschuhe schnü-
ren und für den guten Zweck laufen!
Zum Bandcontest UNI AIR liefern sich s ieben s tu-
dentische Bands einen spannenden Wettkampf 
um den Preis des Studentenwerks Dresden.
 Foto: SWDD
Am DIES ACADEMICUS –17. Mai – startet der 
Campuslauf – die eingenommene Gelder kommen 





Die Dresdner Musikfestspiele feiern den 
40. Festivaljahrgang vom 18. Mai bis 18. Juni 
mit einem besonders glanzvollen Programm. 
Unter dem Motto »Licht« hat Intendant Jan 
Vogler Künstler und Orchester von Weltrang 
nach Dresden geladen, die in 58 Veranstaltun-
gen für strahlende Momente in den Konzertsä-
len sorgen werden.
Das Thema „Licht“ beschreibt die immerwäh-
rende menschliche Vision der Aufklärung. Musik 
sensibilisiert, verbindet und schafft neue Pers-
pektiven. Sie kann erheblich zur Gesundung von 
Gemeinschaften und Gesellschaften beitragen. 
Das Programm der Musikfestspiele 2017 prä-
sentiert viele Querdenker und Revolutionäre 
unter den Starinterpreten der Musikwelt.
An über 20 Spielstätten in der Stadt bringen in 
den vier Festspielwochen unter anderem das 
Orchester des Mariinsky-Theaters, das City of 
Dresdner Musikfestspiele – Ticketverkauf 
in der Alten Mensa
Tickets für die Dresdner Musikfestspiele gibt es jeden zweiten Mittwoch  
am Vorverkaufsstand im Foyer der Alten Mensa.
Birmingham Symphony 
Orchestra oder das Or-
chestre de Paris die Werke 
musikalischer »Lichtge-
stalten« wie Bach, Beetho-
ven, Schostakowitsch oder 
Strawinsky zum Klingen. 
Das London Philharmonic 
Orchestra ist als Orchestra 
in Residence unter der Lei-
tung von Vladimir Jurowski 
gleich an zwei Abenden in 
Dresden zu erleben – und 
wird zusammen mit dem 
Pianisten Jan Lisiecki und 
dem Cellisten Steven Isserlis den frisch reno-
vierten Konzertsaal im Dresdner Kulturpalast 
einweihen. Mit der Wiedereröffnung dieses 
aufwendig umgebauten Saals im April 2017 
gewinnt das Festival nach der fünfjährigen 
Umbauzeit nicht nur eine traditionelle Dresdner 
Spielstätte zurück, sondern auch einen moder-
nen, akustisch hochwertigen Konzertsaal von 
europäischem Rang hinzu.
Vorverkaufstermine in der Alten Mensa,  
jeweils von 11:00 – 14:00 Uhr:
Mittwoch, 3. Mai und Mittwoch, 24. Mai
TUSCULUM




Tanzpraktika ab 20 Uhr | Milonga & Bar ab 21 Uhr
Eintritt 8 €|Studenten 5 €
Live: TRIO TARASKA 
Dresdner Musikfestspiele | ©Oliver Killig
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MENSEN
Am Dienstag, 9, Mai, haben Sie 
wieder Gelegenheit, mit Experten 
in Sachen Kochen & Service ins 
Gespräch zu kommen. Diesmal 
werden Ihre Fragen zur Cafeteria 
Zebradiele beantwortet. Beginn: 
13 Uhr im Foyer der Alten Mensa.
Bereits am 11. April fanden inter-
essierte Mensagäste den Weg zum 
ersten Treffpunkt Alte Mensa. Stu-
dentische Gäste und Mitarbeiter 
umliegender Einrichtungen kamen 
mit Küchenleiterin Jacqueline Wolff 
und Teamchef Robert Zenker ins Ge-
spräch; es gab viel Lob, einige Anre-
gungen und viele Fragen. So wollten 
die Gäste zum Beispiel wissen, wo-
rin der Unterschied zwischen haus- 
und selbstgemachter Pasta besteht 
[Antwort: Es gibt keinen!]; wie man 
die so unterschiedlich nachgefragte 
Anzahl der Portionen, z. B. vor Fei-
ertagen oder in den Semesterferien, 
berechnet [Antwort: Das ist alles Er-
fahrungssache] oder ob es eine Eier-
schälmaschine gibt bzw. ob die Eier 
per Hand geschält werden [Antwort: 
Die Eier werden geschält geliefert.].
An der Pinnwand im Mensa-Foyer 
hingen Wortmeldungen aus, die 
von den Mensa-Gäste im Vorfeld an 
das Mensa-Team gerichtet wurden. 
Darunter gab es auch einige „Lie-
beserklärungen“, wie z.  B. „Es hat 
mal wieder sehr gut geschmeckt.“; 
„Danke für Eure Arbeit!“ oder „Men-
sa-Team, Ihr seid wirklich super! 
Essen schmeckt und Ihr seid immer 
nett und freundlich zu uns Studies!“.
Auch die angebotene Mensaführung 
war schnell ausgebucht. Das Men-
sa-Team freut sich über das rege 
Interesse an seiner Arbeit und sieht 
gespannt dem nächsten Treffpunkt 
Alte Mensa am 9. Mai entgegen.
Unter uns – Treffpunkt Alte 
Mensa wieder am 9. Mai
Sie fragen – wir antworten. Was Sie schon immer über die 
Alte Mensa wissen wollten: Hier bekommen Sie Antworten.
Neues aus den Mensen
Ab Mai Hotdogs im Imbiss-Mobil
Seit 2. Mai gibt es im Imbiss-Mobil vor dem Hörsaalzentrum (HSZ) ein 
neues Angebot: Frisch zubereitete Hotdogs lassen das Wasser im Mund 
zusammen laufen. Vom Hot Bavarian, einem Hotdog in einer Laugen-
stange mit Sauerkraut und süßem Senf, bis zum Hot Barbecue, einem 
Hotdog mit Speck und Barbecue-Soße, ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. http:/swdd.eu/2019
Tschechische Kochwoche in der Alten Mensa
Vom 16. bis 18. Mai sind Mensa-Köche der Karls-Universität Prag in der 
Alten Mensa zu Gast. Am Dienstag wird es Rindersteak auf Pilsner Art 
mit Reis bzw. Zwetschgenknödel aus Quarkteig geben.
Am Mittwoch verwöhnen die tschechischen Köche die Mensagäste mit 
dem „berühmten“ Lendenbraten mit Sahnesoße, Zitrone und Preiselbee-
ren und Semmelknödeln. Wahlweise kann Semmelauflauf mit Äpfeln und 
Schlagsahne und / oder Böhmerwalder Kartoffelsuppe gegessen werden.
Zum krönenden Abschluss gibt es am Donnerstag „Mährische Spatzen“ 
mit Kartoffelklößen oder Teigtaschen mit Pflaumenmus, Mohn und But-
ter und Kohlsuppe Bauernart. http:/ swdd.eu/altemensa 
Mensa Zeltschlösschen – neue Beilagentheke
Seit Anfang April können sich die Gäste der Mensa Zeltschlösschen über 
eine üppige Beilagentheke freuen. Jeder Gast kann sich nach Belieben sei-
nen Teller so zusammenstellen, wie er es mag. Ob Gemüse, Sättigungsbei-
lage, Fisch oder Fleisch – für jeden ist etwas dabei.
Auch unsere Theke „Ofenfrisch“ lädt zum Schlemmen ein. Täglich gibt es 
hier frische Pizzen und Aufläufe. An der Pastatheke werden täglich fri-
sche, hausgemachte, vegane Nudeln mit wechselnden Soßen sowie 
würzigen Pestos zubereitet. http:/ swdd.eu/zelt
Uni-Tag 2017 – Tag der offenen Tür am 20. Mai
Zum Uni-Tag bietet das Studentenwerk Dresden verschiedene Verpfle-
gungsmöglichkeiten an.
11:00 bis 14:30 Uhr Mittagessen in der Mensa Zeltschlösschen, 
Nürnberger Straße 55, (Kaffeelounge ist 
geschlossen)
09:00 bis 15:00 Uhr Grill Cube 
auf der Wiese hinter dem Hör-
saalzentrum, Berg straße 64 
(inkl. Grillstand)
11:00 bis 18:00 Uhr 
Cafeteria Bib-Lounge 
in der SLUB, Zelle-
scher Weg 18
09:00 bis 20:00 Uhr 
Mensa Siedepunkt, 
Zellescher Weg 17 
Für den kleinen Hunger: Hotdogs in 
verschiedenen Varianten gibt es jetzt 
am Imbiss-Mobil vor dem Hörsaalzen-
trum (HSZ)! Fotos: SWDD
Nächster Treffpunkt Alte Mensa am 9. Mai. Diesmal steht 
die Cafeteria Zebradiele im Fokus. Foto: SWDD
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Frühlingszeit ist auch Birkenwasserzeit. In der BioMensa U-Boot können 
Sie in den Genuss dieses guten Wassers kommen, dass die Naturkost-
safterei Voelkel nach einem traditionellen Verfahren gewinnt. Im Angebot 
sind Birkenwasser pur, Birkenwasser Birne/Holunder und Birkenwasser 
Traube/Himbeere.
Wem der Sinn eher nach Kaffee und Dessert steht, der findet im U-Boot 
auch eine Auswahl an Bio-Eis und veganen Bio-Keksen.
Probieren Sie unsere Neuzugänge – das Team des U-Bootes freut sich 
auf Sie! 
Infos gibt es unter http:/swdd.eu/uboot und http:/swdd.eu/speiseplan 
Sachspenden im Wert von ca. 200 Euro wurden am 18. April von der Aka-
demischen Damenverbindung Regina Maria-Josepha zu Dresden an Susanne 
Kammel, Leiterin der Kinder-Kurzzeitbetreuung Campusnest übergeben. 
Weitere Sachspenden waren Zubehör zum Parkhaus der Firma „Brio“, 
wie Straßen und Autos sowie eine Spieluhr. Susanne Kammel hatte sich 
von der Damenverbindung außerdem eine Klick-Leiste gewünscht, mit 
der sie Aushänge in den Räumlichkeiten anbringen und Kunstwerke der 
Kinder aus dem Campusnest präsentieren kann.
Bei Veranstaltungen und Kuchenverkäufen wurde Geld gesammelt, um 
es für Projekte zu spenden, die die Vereinbarkeit von Familie und Studi-
um fördern. Da zwei Mitglieder der Verbindung in der Vergangenheit ihre 
Kinder im Campusnest betreuen ließen, fiel die Wahl auf diese Einrich-
tung. Das Studentenwerk Dresden bedankt sich hiermit bei den Frauen 




Regional und saisonal – 
Neues im Sortiment 
der BioMensa U-Boot 
Mit Birkenwasser, Bio-Eis und Bio-Keksen hat die Bio-
Mensa U-Boot ihr Angebot zum Semesterstart erweitert.
Neues Parkhaus für das 
Campusnest
Die Kinder in der Kurzzeitbetreuung Campusnest 
können sich über ein neues Spielzeug freuen.
Ob Birkenwasser oder Dessert 
mit Bio-Eis – probieren Sie unsere 
„Bio-Neuzugänge“.
 Fotos: SWDD
Sachspenden im Wert von ca. 200 Euro wurden von Marie-Theres 
U. (links im Bild) und Jennifer W. (rechts im Bild) an Susanne Kammel 
vom Campusnest übergeben. Foto: Campusnest
MENSEN SOZIALES
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Nächster Bewerbungstermin ist der 15. Mai 
(die Plätze sind begrenzt!).
Bewerbungen mit Lebenslauf und einem 








Sport- und Ernährungsangebote, 
Vorträge und Informationsstän-
de zum Thema Uni in Bewegung 
werden für alle Beschäftigten und 
Studierende auf dem 8. Tag der 










Sie suchen Anregungen, um sport-
lich durchzustarten oder möchten 
an Workshops zur Herstellung ge-
sunder Smoothies teilnehmen? Am 
Tag der Gesundheit findet jeder 
das Richtige: Vorträge von Exper-
tinnen und Experten zur gesunden 
Ernährung (z. B. von Prof. Henle, 
Lebensmittelchemiker) oder zur 
psychischen Gesundheit (z. B. von 
Dr. Beintner vom Institut für Klini-
sche Psychologie und Psychothe-
rapie) und Infostände runden das 
Programm ab.
Das ausführliche Programm fin-
den Sie hier: http://tu-dresden.de/ 
gesundheitstag 
Studentenwerk Dresden 
präsentiert sich mit einem 
eigenen Info-Stand
Das Team der Mensa Zeltschlöss-
chen vertritt am Tag der Gesundheit 
die Mensen des Studentenwerks 
und bietet neben der Beantwortung 
von Fragen verschiedene Kostpro-
ben an: Zweierlei selbstgebackene 
Quiche sowie zwei verschiedene 
Durstlöscher. Lassen Sie sich über-
raschen.
Tag der Gesundheit an der TU Dresden
Zum Tag der Gesundheit am 17. Mai im Hörsaalzentrum ist auch das Studentenwerk Dresden 
mit einem eigenen Stand vertreten.
TANDEM-PROGRAMM für MINT-Studierende – 
Jetzt bewerben!
Aromatisiertes Wasser – der perfekte 
Durstlöscher. Foto: SWDD
Studierende der ersten vier Semester der 
Fakultäten Maschinenwesen, Informatik 
und Elektrotechnik sowie der Fachrichtun-
gen Chemie und Mathematik können sich 
jetzt wieder für einen der begehrten Plätze 
im TANDEM-PROGRAMM be-
werben.
Im TANDEM-PROGRAMM wird 
jedem Teilnehmenden ein/e von 
ihm ausgewählte/r 
Mentor/in vermit-
telt. Der Mentor hat 
den nicht immer 
leichten Weg durch 
das Studium bereits 
gemeistert und ist 
bereit, seine Erfah-
rungen mit dem 
Studierenden zu 
teilen. Dabei steht 
er mit Rat und Tat 
zur Seite und gibt Tipps, worauf es 
während des Studiums und im Hin-
blick auf das spätere Berufsleben 
wirklich ankommt.
Das TANDEM-PROGRAMM ist 
Teil der Orientierungsplattform 
Forschung & Praxis (OFP), die 
Theorie und Praxis gezielt durch 
frühzeitige Einblicke in spätere 
Anwendungsbereiche des Studi-






















Fünf Fragen an …
Laura U., Psychologin und ehrenamtlich aktiv für die 
ERASMUS-Initiative TU Dresden e. V.
In welcher Hochschule studieren 
Sie, wie heißt Ihr Studiengang?
Laura U. : Ich habe an der TU Dresden studiert 
und besitze seit Kurzem einen Abschluss als 
Dipl.-Psychologin.
Wo sind Sie geboren und aufgewachsen?
Laura U. : Ich bin in der Nähe von Karlsruhe ge-
boren und zur Hälfte dort, zur Hälfte in Pirna 
und der Sächsischen Schweiz aufgewachsen. 
Gefällt Ihnen Dresden als 
Wohn- und Studienort?
Laura U. : Dresden ist wundervoll. Ich bin nach 
Auslandssemestern, Praktikum und Reisen 
immer unglaublich gerne wieder zurückge-
kommen. Trotzdem steckt in der Stadt noch 
mehr Potenzial: Ich würde mir wünschen, dass 
es für alle Dresdner selbstverständlich wird, 
dass Internationalität und damit verschiedene 
Kulturen und Denkweisen zu unserer Stadt ge-
hören und sie bereichern können. Dafür lohnt 
es sich zu kämpfen, und mein Respekt gilt all 
jenen, die mit Herzblut genau das tun. Tatsäch-
lich sehe ich schon viele tolle Bewegungen in 
diese Richtung. 
Gehen Sie in die Mensa essen/Wohnen Sie 
im Wohnheim oder in einer privaten WG?
Laura U. : Ich wohne in einer WG und habe die-
se Entscheidung nie bereut. Meine Mitbewoh-
ner stehen mir so nah, dass es sich wie Familie 
anfühlt und wir viel miteinander unternehmen.
In die Mensa bin ich vor allem in langen Prü-
fungs- und SLUB-Phasen gegangen, wenn das 
gemeinsame Mittagsessen das Tageshighlight 
war. Am schönsten war es im Außenbereich 
der Alten Mensa oder im sonnendurchfluteten 
Zeltschlösschen. 
Was machen Sie, wenn Sie 
nicht gerade studieren?
Laura U. : Internationaler Austausch auf stu-
dentischer Ebene ist aktuell das, womit ich 
mich in meiner Freizeit am meisten beschäfti-
ge. Mein Herz gehört dabei voll und ganz mei-
nem Verein: Der ERASMUS-Initiative TU Dres-
den e. V. 
Seit Jahren kümmern sich die Mitglieder jedes 
Semester um die ankommenden ausländischen 
Studierenden. Unser Ziel ist es, den Austausch 
mit den Dresdner Studenten voranzubringen, 
kulturell etwas zu bieten und natürlich auch den 
Spaß nicht zu kurz kommen zu lassen. Jeden 
Montag findet z. B. der beliebte Sprachtreff „Café 
Lingua“ in der Dresdner Neustadt statt. Diens-
tags sind abwechselnd verschiedene Nationen 
Gastgeber unserer Länderpartys im Club Count 
Down/Katy’s Garage. Wer Interesse hat, bei uns 
als Teilnehmer oder vielleicht sogar als Mitglied 
mitzumachen, kann hier gerne weitere Events 
und Infos einsehen: www.esn-dresden.de
Außerdem möchten wir natürlich auch unsere 
„eigenen“ Studenten beraten, die das Fernweh 
plagt und einen Auslandsaufenthalt planen. Drei 
Mal in der Woche empfangen wir neugierige In-
teressenten im Internationalen Kiosk in der Ge-
orge-Bähr-Str. 1b (siehe Foto). Bei einem Kaffee 
oder Tee geben wir euch montags, dienstags 
oder donnerstags (13:00 bis 14:30 Uhr) Tipps 
und Ideen für einen maximal erfolgreichen Weg 
in euer bevorstehendes Abenteuer. 
Laura U. engagiert sich für den ERASMUS-Initiative 
TU Dresden e. V. auch im Internationalen Kiosk in 




2017 geht die Auszeichnung „Studierende 
des Jahres“ an Architekturstudenten aus Kai-
serslautern.
Vor fast 400 Gästen aus Hochschule, Politik 
und Gesellschaft zeichnete der Deutsche Hoch-
schulverband (DHV) die 16 Architekturstudie-
rende der Technischen Universität Kaiserslau-
tern auf am 3. April 2017 in München mit der 
Auszeichnung „Studierende des Jahres“ aus.
Gemeinsam mit Flüchtlingen haben die Studie-
renden einen Holz-Pavillon entworfen, geplant 
und errichtet. Das Gebäude dient den Bewoh-
nern einer Erstaufnahmeeinrichtung inzwi-
schen als Begegnungsstätte und Rückzugsort. 
Der Preis in Höhe von 5.000 Euro kommt vom 
Stifterverband für die deutsche Wissenschaft.
Weitere Auszeichnungen erhielten auf der Gala 
unter anderem Dr. Michael Saliba von der Eid-
genössischen Technischen Hochschule Lau-
sanne, als „Nachwuchswissenschaftler des 
Jahres“ sowie Professor Dr. Michael Wolffs-
ohn, Professor für Neuere Geschichte an der 
Universität der Bundeswehr München, als 
„Hochschullehrer des Jahres“ verliehen. Nach 
2011 und 2014 wurde bereits zum dritten 
Mal Professor Dr. Lambert T. Koch, Rektor der 
Universität Wuppertal, mit der Auszeichnung 
„Rektor/Präsident des Jahres“ geehrt. Mathias 
Brodkorb, (SPD), bis zum Oktober Bildungs-
minister in Mecklenburg-Vorpommern, wurde 





WIR GRILLEN AN  
mit Musik und  
eis ge kühlten Getränken
Wo:  Vor der Mensa Zittau – 
am Donnerstag, 4. Mai
  Vor der Mensa Görlitz – 
am Dienstag, 9. Mai
Wann:  über die Mittagszeit von 
11.00 bis 14.00 Uhr
 (Nur bei schönem Wetter!) 
3.–24. Mai
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